

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　 　 　 ・7.22
正 安2(1300)
　 　 　 ・1　 21
徳 学台3　 　(1308)
　 　 　 ・8　 26
文 保2(1318)































文 永6(1269)・11・18① 為家 、為 氏 より
悔 返 し為 相 へ譲 る(=文 書2)② 為氏 、
為 相へ避 状 を出す(e文 書4)
弘 安7年(1284)以 後 、亀 山上 皇院宣 に
よ り京極 姫 君 に安堵
正安3(1301)・7・10後 宇 多上 皇 院宣 に
よ り二 条(京 極)姫 君 に安堵(=文 書1)
乾元2(1303)・1・7二 条兼基 、道 平 より
取 り返 し治子 へ 譲 る(=兼 基 消息)
応 長1(1311)・ 後6・29伏 見上 皇院 宣 に
よ り二 条道平 に安堵(e文 書11)
元 亨1年(1321)頃 、 為琶 が訴 訟 を起 こ
す が棄却 され る
元 亨3・9・28二 条道 平、 為相 へ避状 を
出す(=文 書13)
同10・1後 醍醐 天 皇綸 旨に よ り為相 に安
堵(=文 書16)
同12・19現 地 にて二 条道平 方濫 妨 あ り、
停 止 を命 ず る綸 旨が下 され る(=文 書21)
〔典拠〕r越 部下荘相伝目安案」及び 厂冷泉家文書」中の各文書により作成,正 元元年から元亨三年ま
　　　での相論経過を記載。　O内 の文書番号は 「冷泉家文書」の文書番号に準ずる。
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史 窓
表1　 「冷泉家文書」における播磨国越部荘関係文書(但 し,建武年間まで)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
文　書　名
融覚藤原為家譲状案
藤原為氏譲状案
後宇多上皇院宣
伏見上皇院宣
越部下荘田地屋敷相博状
二条道平避状
二条道平避状案
前伊賀守基業奉書
前関白二条道平家
政所下文
β野資朝奉書案
越部下荘相伝文
書正文目録
越部下荘相伝文
書正文目録案
越部下荘相伝文
書正文目録案
冷泉為相譲状
左大臣二条道平家
御教書
後光厳上皇院宣
後醍醐天皇綸旨
　　　　 (宿紙)
越部荘文書目録(切紙)
越部下荘相伝知行事書案
越部下荘相伝目安案
越部下荘相伝系図
年 月 日
文永六年(1269)
十一月十八日
文永六年(1269)
十一月十八日
正安三年(1301)
　　 七月十日
応長元年(1311)
後六月廿加
元亨元年(1321)
　 八月廿一日
元亨三年(1323)
　 九月廿八日
元亨三年(1323)
　 九月廿八日
(元亨三年・1323→
　 九月廿八日
元亨三年(1323)
　　 　九朋
元亨三年(1323)
　　 十月一日
元亨三年(1323)
　 十一月六日
(元亨三年一1323一
十一月六 日)
(元亨三年一1323一
十一月六日)
嘉暦三年(1328)
　 七月十二日
建武元年(1334)
　 八月十一日
建武三年(1336)
　 八月十八日
年未詳
十二月十九日
未　詳
未　詳
未　詳
未　詳
文書番号
2
4
1
11
20
13
14
15
12
16
22
8
24
23
17
25
21
3
5
6
7
差　出
七十二入道(為家)判 ・
嫡子前大納言(為氏)判
判(為 氏)
(花押)
(花押)
沙弥法蓮(花 押)
(花押　二条道平)
判(二 条道平)
前伊賀守基業口
別当右衛門権佐兼春宮大
進藤原朝臣(花押)汰従左
衛尉安倍(花押)・案主中原
于時大理資朝
　　　　 (日野)
な　し
な　 し
な　 し
(花押)・(押 紙)「為
相 今月十七 日薨」
前伊賀守(花 押)
(油小路)隆 蔭
左衛門権佐忠望奉
　　　　　 (平)
な　 し
な　 し
な　 し
な　 し
宛　所
な　 し
な　 し
治部少輔殿
左中弁殿(堀川光藤)
進上　御奉行所
冷泉前中納言殿
　　　　 (為相)
冷泉前中納言殿
　　　　 (為相)
進上　冷泉殿
　　　　 (為相)
な　し
冷泉前中納言殿
　　　　 (為相)
な　し
な　し
な　し
な　し
謹上 冷泉侍従殿
　　　　 (為秀)
冷泉侍従殿
　　　　(為秀)
謹上　右衛門権佐殿
な　し
な　し
な　し
な　し
備　考
原本は東京国
立博物館保管
原本は東京国
立博物館保管
文書番号
13の案文
文書番号22の
案文、追筆に
よる異同有り
文書番号22の
案文、追筆に
よる異同有り
〔典拠〕「冷泉家文書」より作成。文書名及び文書番号は 「冷泉家文書」に準ずる。
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